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Nindya, Nazulla Niftyra. 2019. Information Services Through Animation 
Media to Improve Career Maturity of the XII MIPA 3 Students 
SMA Negeri 1 Karanganyar Demak. Skripsi. Guidance and 
Counseling, Faculty of Education Department Teacher Muria Kudus 
University. Advisor: (i) Drs Arista Kiswantoro, M. Pd., (ii) Richma 
Hidayati, S. Pd., M. Pd.  
The research aims to describe the implementation of information services 
through animation media to improve the career maturity of the XII MIPA 3 
students of SMA Negeri 1 Karanganyar Demak in academic year 2018/2019, to 
describe the karir maturity of the XII MIPA 3 students of SMA Negeri 1 
Karanganyar Demak in academic year 2018/2019 after given information services 
through animation media, and knowing the effectiveness of information services 
through animation media to improve career maturity the XII MIPA 3 students of 
SMA Negeri 1 Karanganyar Demak in academic year 2018/2019. 
Career maturity is a process where the people have understood and able to 
choose their career decision for their future based on their talents and interests. In 
manifesting students’ maturity, the reseacher strives to improve students’ career 
maturity using information services through animation media. 
 Guidance and Counseling action research is held on the XII MIPA 3 
research subject about 36 students who have low career maturity. Data analysis 
was carried out by a mixed method technique by combining quantitative data 
analysis with strengthened by qualitative data in order to obtain stronger research 
conclusions. 
Reasearch result on the students’ career maturity percentage in the pre-
cycle obtained 45,5% (inappropriate category). In cycle I percentage acquires 
average about 60% (uncertain category) an increase about 90% in cycle II 
(appropriate category). This the information services through animation media 
increases students’ career maturity.  
Based on research result done in XII MIPA 3 in SMA Negeri 1 
Karanganyar Demak, it is proven that students’ career maturity have increased by 
30% from cycle I to cycle II. Therefore, it can be concluded that the information 
services through animation media can increase students’ career maturity. 
Researcher suggests that: 1. Students are aware the importance of having career 
maturity. 2. Guidance counseling teachers can carry out an advanced information 
services through animation media to improve students’ career maturity. 3. 




information services through animation media to improve students’ career 
maturity. 4. Principle can provide facilities and infrastructures that support the 
avtivities of counseling.   






Nindya, Nazulla Niftyra. 2019. Layanan Informasi Media Animasi Untuk  
Meningkatkan Kematangan Karir Peserta Didik. Proposal Skripsi. 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Arista Kiswantoro, M. 
Pd., (ii) Richma Hidayati, S. Pd., M. Pd 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan pelaksanaan layanan 
informasi media animasi untuk meningkatkan kematangan karir peserta didik 
kelas XII MIPA 3 SMA Negeri 1 Karanganyar Demak Tahun Pelajaran 
2018/2019, 2. Mendeskripsikan kematangan karir peserta didik kelas XII MIPA 3 
SMA Negeri 1 Karanganyar Demak Tahun Pelajaran 2018/2019 setelah diberikan 
layanan informasi melalui media animasi. Mengetahui efektifitas Layanan 
Informasi Melalui Media Animasi Untuk Meningkatkan Kematangan Karir 
Peserta Didik kelas XII MIPA 3 SMA Negeri 1 Karanganyar Demak Tahun 
Pelajaran 2018/2019.  
Kematangan karir merupakan proses dimana individu telah memahami dan 
mampu memilih keputusan karirnya sebagai bekal masadepan sesuai dengan 
bakat dan minat dalam dirinya. Untuk mewujudkan kematangan peserta didik 
peneliti berupaya untuk meningkatkan Kematangan Karir Peserta Didik Melalui 
Layanan Informasi Media Animasi.  
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Konseling. Subjek yang diteliti adalah peserta didik kelas XII MIPA 3, 
sebanyak 36 peserta didik yang mempunyai kematangan karir rendah. Analisis 
data dilakukan dengan teknik mixed method dengan menggabungkan analisis data 
kuantitatif  dengan diperkuat oleh data kualitatif agar diperoleh simpulan 
penelitian yang lebih kuat. 
Hasil penelitian kematangan karir peserta didik pada pra siklus 
memperoleh persentase 45,5% dalam kategori tidak sesuai. Pada siklus I menjadi 
rata-rata persentase 60%. Dengan kategori ragu-ragu dan mengalami peningkatan 
siklus II memperoleh rata-rata persentase 90% dalam kategori sesuai. Dengan 
demikian layanan informasi media animasi meningkatkan kematangan karir 
peserta didik. 
Simpulan hasil penelitian ini adalah Terjadi Peningkatan pada 
Kematangan Karir setelah diberi Layanan Informasi Melalui Media Animasi 
Untuk Meningkatkan Kematangan Karir Peserta didik Kelas XII MIPA 3 SMA 
Negeri 1 karanganyar Demak dapat diterim, hal ini terbukti kematangan karir 
siswa mengalami peningkatan sebesar 30% dari siklus I ke siklus II.  
Dengan demikian Layanan Informasi Melalui Media Animasi 
Meningkatkan Kematangan Karir Peserta Didik. Disarankan kepada: 1. Peserta 




dalam dirinya. 2. Guru BK, dapat melaksanakan layanan informasi media animasi 
lanjutan untuk meningkatkan kematangan karir peserta didik. 3. Peneliti, dapat 
menjadikan penelitian ini sebagai acuan referensi untuk mengembangkan 
penelitian layanan informasi media animasi untuk meningkatkan kematangan 
karir peserta didik. 4. Kepala sekolah, dapat memberikan sarana dan prasarana 
yang mendukung dalam kegiatan bimbingan konseling. 
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